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二　
「神話的法規範」が編み上げた明治体制──「典憲」
・「皇室に対する罪」
・「勅語」
（一）
「背理」を「論理」とした国家体制
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（二） 〈逆立ちした〉法の位階秩序?
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（三）
「亡国の駄文」と「恫喝の叫び」としての大日本帝国憲法
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三　
神話を纏ったその裏で──「現代の神話」を見定めるために
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「由らしむべし、知らしむべからず」への挑戦
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